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RETEXTUM
A reciti kiadó ReTextum című 
könyv sorozata szövegeket kö zöl.
A szer kesz tőség és a sorozat­
szerkesztők kon cep ciója szerint 
egy ado szöveg kritikai igényű 
újra­ vagy első közlése nem egy 
elvárt lépést jelent az ideálisnak 
fel tételeze szövegállapot felé, 
mivel azt gondoljuk, hogy nincs 
egy ideális szö vegállapot. A soro­
zatban megjelenő szövegek is 
csupán szövegváltozatok. Szán­
dékaink szerint egy ado pilla nat 
szakmai kritériumai alapján a leg­
jobbak.
William Shakespeare
Leár • Lear király
Kötetünk a két legkorábbi ma­
gyar Lear király­fordítás szöveg­
könyveinek gondozo, kísérő­
tanulmánnyal elláto kiadását 
tartalmazza. Az első magyar Lear 
szövegkönyvét elveszenek hie 
a szakma – nálunk ol vasható. 
A második fordításból készült egy 
súgópéldány, egy szerepkönyv és 
egy későbbi tisztázat is, ezek pár­
huzamos vizsgálatára elsőként 
vállalkoztunk. A kísérőtanulmány 
a szövegkönyveket egybeveti for­
rásaikkal és egymással, valamint 
kísérletet tesz a belőlük felépíte 
színházi produkciók jelentőségé­
nek felvázolására is.
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